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ABSTRAKSI 
MEKANISME PENANGANAN PETI KEMAS SALAH TUJUAN 
(STUDI KASUS PT MITRA KARGO INDONESIA) 
ISNA HIDAYATI 
F3113031 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan 
peti kemas salah tujuan pada PT Mitra Kargo Indonesia yang bergerak dibidang 
freight forwarding sekaligus EMKL. PT Mitra Kargo Indonesia melakukan 
tugasnya dari mulai awal pembuatan dokumen ekspor sampai dengan pembuatan 
dokumen pendukung untuk mengirim lagi peti kemas yang mengalami salah 
tujuan.  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir adalah studi kasus 
yaitu mengambil salah satu objek tertentu untuk diulas dan dianalisa secara 
mendalam dan memfokuskan pada satu titik masalah. Data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung 
lapangan pada saat magang dengan cara mewawancarai staff PT Mitra Kargo 
Indonesia yang menangani langsung peti kemas salah tujuan. Data sekunder 
diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan 
transportasi dan peti kemas. 
 
Hasil penelitian menunjukkan PT Mitra Kargo Indonesia selaku 
forwarding yang diminta oleh shipper yakni PT Duta Sumpit Indonesia untuk 
melakukan pengiriman 5 peti kemas dengan tujuan China. Setelah pengiriman 
dilakukan ada kesalahhan yang muncul yakni pada saat di pelabuhan transit di 
Tanjung Pelepas Malaysia terjadi kesalahan penataan di atas kapal yang 
mengakibatkan salah satu peti kemas mengalami  salah tujuan sampai ke negara 
Inggris dan 4 peti kemas lainnya sampai ke negara tujuan. Dokumen-dokumen 
yang diterbitkan oleh PT Mitra Kargo Indonesia tidak terdapat kesalahan tetapi 
kesalahan timbul akibat kesalahan manusia oleh pihak MCC Transport. MCC 
Transport selaku perusahaan pelayaran yang menangani pengiriman barang 
ekspor tersebut bersedia bertanggung jawab atas semua kesalahan yang terjadi. PT 
Mitra Kargo Indonesia selaku forwarding membantu penerbitan dokumen 
pendukung baru untuk pengiriman kembali salah satu peti kemas salah tujuan. 
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ABSTRACT 
 
THE MECHANISM OF CONTAINER HANDLING WRONG DESTINATION 
(CASE STUDY PT MITRA CARGO INDONESIA) 
 
ISNA HIDAYATI 
F3113031 
 
 
 
This final report aims to determine the procedure for handling container 
wrong destination on PT Mitra Kargo Indonesia move in freight forwarding as 
well EMKL. Procedure conducted by PT Mitra Kargo Indonesia is starting early 
manufacture of export documents to preparing the supporting documents to send 
another container experiencing wrong destination. 
 
The method used in the study final project is a case study which takes one 
particular object to be reviewed and analyzed in depth and focus on one point of 
the problem. The data used are primary data and secondary data. Primary data 
were obtained through direct observation field during the internship by 
interviewing the staff of PT Mitra Kargo Indonesia container that deal directly 
with the wrong destination. Secondary data were obtained from books and other 
reading materials associated with transportation and shipping container. 
 
The results showed PT Mitra Kargo Indonesia Freight forwarding as 
requested by the shipper PT Duta Sumpit Indonesia to conduct container shipping 
5 with the aim of China. After the deliveries made an error occurs namely during 
transit in the port of Tanjung Pelepas in Malaysia goes wrong arrangement on 
the ship resulted in one container experiencing wrong destination to the UK and 4 
other containers up to the destination country. The documents published by PT 
Mitra Kargo Indonesia there are no errors but errors arising from human error 
by the MCC Transport. MCC Transport as a shipping company that handles the 
delivery of goods exports is willing to take responsibility for any errors that 
occur. PT Mitra Kargo Indonesia Freight forwarding help as publishing new 
supporting documents for the return shipping one container wrong destination 
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